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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift
Facing the phases of  Mycobacterium tuberculosis
Hunting for better TB vaccines
I. Gezien het feit dat het Mycobacterium tuberculosis gen Rv2034 tot expressie komt gedurende 
in vivo infectie in de long, het codeert voor een eiwit dat herkend wordt door T cellen van 
individuen met diverse HLA-genotypen, en vaccinatie met Rv2034 eiwit leidt tot betere 
controle van Mycobacterium tuberculosis bacteriën in een muis model, is Rv2034 een nieuw 
veelbelovend kandidaat vaccin eiwit voor een TB subunit vaccin [dit proefschrift].
II.	 Zogenaamde	multifunctionele	T	cellen,	welke	zowel	IFN-γ,	TNF-α	als	IL-2	produceren,	
zijn niet essentieel voor Mycobacterium tuberculosis antigeen Rv2034 geïnduceerde protectie 
[dit proefschrift].
III. Hoewel een minimaal vereiste voor een Mycobacterium tuberculosis vaccin kandidaat eiwit is 
dat het tot expressie komt gedurende de infectie, hoeft het niet noodzakelijkerwijs onder 
de hoogst geëxpresseerde genen te vallen om als vaccin eiwit betere controle van infectie 
in de long te induceren [dit proefschrift].
IV. De analyse van Mycobacterium tuberculosis	gen	expressie	profielen	gedurende	in vivo infectie 
biedt nieuwe inzichten in hoe Mycobacterium tuberculosis zich aanpast aan, en kan overleven 
in de condities in de gastheer [dit proefschrift].
V. De huidig gebruikte biomarkers bij TB vaccin trials zijn níet in staat vaccin-geïnduceerde 
bescherming in de mens te voorspellen [Tamaris et al. The Lancet 381:1021–1028, 2013].
VI.	 De	ontwikkeling	en	differentiatie	van	een	T	cel	is	niet	onveranderlijk	vastgelegd,	maar	
onderhevig	 aan	 plasticiteit,	 hetgeen	 T	 cel	 subclassificatie	 bemoeilijkt	 [Mucida	 et al. 
Nature Immunology 14:281–289, 2013]. 
VII.	 Om	 een	 effectief 	 TB	 vaccin	 te	 ontwikkelen,	 is	 het	 essentieel	 om	 het	 (overlevings)
mechanisme	van	actieve	en	sluimerende,	persisterende	Mycobacterium tuberculosis bacteriën 
in de gastheer beter te begrijpen. 
VIII. Het aanpassingsvermogen van Mycobacterium tuberculosis aan stressvolle omgevingsfactoren 
is indrukwekkend, en wordt gemedieerd door een grote verscheidenheid aan “fase-
specifieke”	 eiwitten	 [Gengenbacher	 et al.	 FEMS	 Microbiology	 Reviews	 36:514–532,	
2012].
IX.	 Efficiëntie	staat	op	gespannen	voet	met	perfectionisme,	ook	waar	het	een	promotie	traject	
betreft.
X. “It’s all theory until you see for yourself  whether or not something works; subject every 
recipe	to	the	operational	proof ”	[Julia	Child,	My Life in France, 2006].	
XI.	 “Persistence	wears	down	resistance!”	geldt	ook	voor	tuberculose	onderzoek.
-Susanna Commandeur- 
